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最 終 学 歴
昭 和 4 2 年 3 月 東 北 大 学 医 学 部 薬 学 科 亨 業
昭 和 4 年 3 月 東 北 大 学 大 学 院 藁 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 屈
教 授 略 歴
昭 和 4 8 年 3 月 菜 学 博 士 ( 束 北 大 学 )
職 歴
昭 和 4 5 年 4 打 束 北 大 学 氏 学 部 薬 学 科 技 官
昭 和 4 6 年 1 0 月 東 北 大 学 薬 学 部 助 于
平 成 3 年 3 月 束 北 人 学 薬 学 部 講 師
平 成 3 年 7 月 東 北 火 学 薬 学 部 教 授 ( 薬 品 分 析 化 学 講 座 担 当 )
平 成 Ⅱ 午 4 月 重 点 化 に よ り 来 北 大 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 教 授
価 語 床 分 析 化 学 分 野 担 当 ) に 配 逃 換
平 成  8 年 4 月 ~ 1 2 年 3 J J お よ び 平 成 1 4 年 4 月
束 北 大 学 評 議 員
平 成 1 4 年 5 " 東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 ( 現 東 北 大 学 病 院 ) に 配 置 換 、 薬 剤 部 長 を 併 任
平 成 1 9 年 3 月 東 北 大 学 を 定 年 退 幟
昭 和 1 9 年 . 1 月 2 0 日
宮 城 県
教 授
病 院 某 剤 部
??
昭和57午4月
平成2年8月
平成4圷7月
平成15年11上1
平成18年11月
学会等における活動
日本医川マススペクトル学会監*(平成5年~平成9年)
Π本医用マススペクトル学会N'Ⅱ(・平成10年~平成H年、および平成17耳.~、1勺戊21年)
Π本臨1入化学会理*(十成9 郁~12午)
口本分怖化学会理小や1り戊10年~甲成11年および平成13年~平成14年)
Π本分析化学会宋北支部長(平成15年~平成16午))
H本クロマトグラフィー利学会到到f(平成10年~)
目本クロマトグラフィー本1・学会岳11会長(平成16年~平成1711.)
Π本クロマトグラワイー科学会会長(、r成18午~平成20年)
口本薬学会理小い1り戊Ⅱ年~干成13仟)
日本緩某品棚π作用研究会理!11(平成14年5 門~)
口本医菜".扣互作用研究会副会長四り戊16年~)
血,床化学編集委貝長(平成15年~19午)
第5同佐膝記念同内賞
日本薬学会奨励賞
ウルソ賞
クロマトグラワフィーチ斗学会学会賞
口小藁物動態学会学会賞
社会における活動
笘城県病院薬俐師会会長いW戎14年~)
東北病院菜剤帥会副会長(平成16午~)
??

原著論文
1.10shio Nambara, SI〕ujh'O Goya, Junid〕i Goto and Kazutake shilnada
Reactions of 14 β,15 β・epoxypregn・16en・20-one witl】 nudeophilcs
Cj1ι1π. P11α1"1.β1ι11.,16,2228 (1968)
2. Toshio Nalnbara, Kazutake shimada, shujiro Goya and Junichi G010
Synthesis of 16methyl-14,17・ιis・5・dehydro・and・5 α・isobufadienolides
Che1π.,har抗.β1ι11.,16,2236 a968)
寺古
3. shujiro Goya, Kazulake shi111ada, Junicl]i Goto, shinji usuda and Toshio
Nambara
Synthesis of 17 β(01'α)・isoxazolyl and pyrazolyl・16-1nethyl-14 β(or
α)・androsl-5・enes (J)
γαえ1ιgah1ιZasshi,90,537 a970)
目 録
4. Toshlo Nalnbara, Kazutake shimada,Junichi Goto and shujiro Goya
Synthesis of 16Substituted 14,17・ιis・5 α・cardenolides
Chι1π.四11αr"1. B1ι11.,19,21 a97D
5. Toshio Nambara, Junichi Goto, Yasuo Fujimura and Yoshio Kimura
Reaclions ot 5 α,14 β・桝'egen・16・en・20-one with nudeophⅡes
C11ι111. P11α1"1. B1ι11.,19,1137 (1971)
1
6. Toshio NalnbaraandJunichiG010
Synthesis of c・17 epimerlC 5 α,13 α・pregnan・20、ones
ChιIJI.,11α1"1. B1ι11.,19,1937 (1971)
フ. JunichiG010 andToshio Nambara
Syntheses of c・17 epimeriC 5 α,13 α・cardenolides
Chι1π.111d.,1972,97フ
8. TOSI]io Nalnbara,Junichi Goto, Ndko sasald and Kenichisudo
Syntheses of13 α・progestagens
C11ι"1.四ha"π. B1ι11.,21,565 a973)
9. Toshio Nan〕bω'a andJunichiGoto
Syntheses of 5 α,13 α・cardenolides
Chι1π. P11α"π.β1ι11.,21,2209 a973)
?
21 0
T o s h i o  N a m b a r a ,  M a s a h i r 0 1 1 0 ,  M i c h i k o  l t o ,  J u n k o  M o h r i , h l n i d l i  G 0 1 0  a n d
H i r o s h i H o s o d a
S y n l h e s i s  o f  1 5  α , 1 6  α , 1 7  β ・ t r i h y d r o x y a n d r o s t ・ 4 ・ e n 3 - o n e
C h ι 1 π .  p h α 広 " 1 . β 1 ' 1 / . , 2 1 , 2 4 5 2  ( 1 9 7 3 )
J u n i c h i  G 0 1 0 ,  K e n i c h i s u d o  a n d  T o s h i o  N a m b a l ' a
S y n t h e s e s  o f  c ・ 2 0 1 3  α ・ s t e r o i d a ]  p r o g e s t a g e n s
C h ι 1 π .  p h a ア 1 π . 召 解 1 1 . , 2 2 , 1 1 4 0  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m b m ' a ,  s h i g e 0 1 1 紀 g a w a ,  T s u y a k o  l s h i z u I く a  a n d  J u n i c h i  G o t o
S y n t h e s e s  o f  e p i m e r i C  2 ・  a n d  4 ・ d e u t e r i o c h o l e s t a ' 0 I S
C h ι " 1 . , / 1 α " π . 召 記 1 1 . , 2 2 , 2 6 5 6  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m l ) a l ' a ,  J u n i c h i G o t o ,  K a z u y o  T a g u c h i  a n d  T a k e h i k 0 1 、 v a t a
N e w  d e l ' i v a t i v e s  f o r  t l ] e  g n s  c h r o l n a t 0 即 ' a p h i c  r e s o l u t i o n  o f  a m i n o  a c i d
e n a n 1 1 0 m e r s
ノ .  c h ル 1 π α t o g ナ . , 1 0 0 , 1 8 0  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m b ω ' a ,  M o t o R O  K u r a t a  a n d J u n i c h i G o t o
S y n t h e s i s  o f  2 , 4 , 1 7  α ・ △ ' ・ e s t r i 0 1 3 ・ g l u c u r o n o n i d e
C h ι 1 π .  p h a " π .  B 1 イ 1 1 . , 2 2 , 3 0 0 2  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m b 田 ' a ,  N o r i l n a s a T a l d z a w a , J u n i c h i  G o t o  a n d  K a z u t a k e  s l 〕 i l n a d a
N e w  s y n t h e s i s  o f p h e n 0 1 1 ) 1 ] t l 〕 a l e i n  β ・ g l u c u r o n i d e
C / 1 ι " 1 .  P 1 1 α " " . β 1 イ 1 1 . , 2 4 , 2 8 6 9  ( 1 9 7 6 )
] u n i c h i  G o t o  a n d  J a c k  F i s h m a n
P a r t i c i p a { i o n  o f  a  n o n e n z y m a t i c  t r a n s f o r m a l i o n  i n  t h e  b i o s y n t h e s i s  0 1
e s t r o g e n s  h ' o m  a n d r o g e n s
S ι i ι 1 記 e , 円 5 , 8 0  ( 1 9 7 フ )
J u n i c h i  G o t o ,  M a s a t o s h i  H a s e g a w a ,  s e t s u k o  N a k a m u r a ,  K a z u t a k e  s h i m a d a
a n d  T o s h i o  N a l n b a l ' a
N e w  d e r i v a t i z a t i o n  f o r  l i q u i d  c h r o m a l o g l ' a p h i c  r e s o l u t r i o n  o f  a m i n o  a c i d
e n a n t l o m e r s
C h ι 抗 .  P 1 1 α " π .  B 1 ι 1 1 . , 2 5 , 8 4 7  a 9 7 フ )
J u n i c h i  G o t o ,  M a s a l o s h i  H a s e g a w a ,  s e t u s k o  N a l く a m u r a ,  K a z u t a k e  s h i m a d a
a n d T o s h i o  N a m b a l ' a
N e w  d e r i v a t i z a l i o n  r e a g e n t s  f ω '  t h e  r e s o l u l i o n  o f  a m i n o  a d d  e n a n t i o m e r s  b y
h i g h ・ p e 1 イ 0 r m a n c e  l i q u i d  c l 〕 r o m a t o g r a h y
ノ .  c h 地 " 1 α t o g l . , 巧 2 , 4 1 3  ( 1 9 7 8 )
1 1
1 2
B
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19 Kazutake shimada, Masatoshi Hasegawa, Junichi Goto and Toshio
Nambal'a
Sepal'ation and deterlninalion of bile acids by high performance liquid
Chromatogl'aphy
ノ. chル抗αtogl.,152,431 a978)
Toshio Nambm'a,Junichi Goto, Hiroko Furuyama and HiroakiKato
Synthesis of estri011nonoglucoside derivatives, new haptens for production of
Specinc antisera
Chι1π. phαア脱. B1ι11.,26,591 (1978)
]unichi Goto, MasatoshiHasegawa, Hiroald Kato and Toshio Nambara
A new method {or simultaneous determination of bile acids in human bⅡe
Withoulhydrolysis
Cli11. chi"1. Ada,87,141 (1978)
Toshio Nambara, shigeo lkegawa, MasatoshiHasegawa andJunichiGoto
High・pressure liquid chromatographic l'esolution of amino acid enanuon〕ers
by derivalization with new chiralreagenls
A11α1. chi"1. Ada,101,111 a978)
Junichi G010, Hiroald Kato and losl〕io Nan〕bara
Separation ofsulfated bile acids by high・performance liquid chromatography
ι功ids,13,908 (1978)
Harushige NmⅢ'a, Norlyoshi suzuld,丁Oshio sato, Junichi Goto and Toshio
Nambara
Separalory determination offree and conjugated bile acids in human selum
ノつ11.ノ. ai11. C11e111.,8,126 (1979)
Junichi G010, Hh'oakiKato, Fusae Hasegawa (ne* sato) and Toshio
Nalnbal'a
Synthesis ofmonosUⅡates ofunconjugated and conjugated bile acids
α1ι"1. phα1魏.召泓11.,27,1402 (1979)
Junichi Goto, Kazuhiko suzald and Toshio Nambal'a
Synthesis of conjugated cholesterol and cho]estanols
Chι111. phα1111.召1ι11.,27,1926 (1979)
20
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42 7
J u n i c h i  G o t o ,  N o b u l ] a r u  G o t o ,  A t s u l く O  H i l d c h i  a n d  l ' O S I 〕 i o  N a l n b a r a
S e p a l ' a t i o n  a n d  d e l e r m i n a t i o n  o f  2 , 5 ・ d i m e t l ] o x y ・ 4 - 1 n e t l 〕 y l ・ a m p l ] e t a l n i n e
e n a n t i o m e l ' s  i n  l 〕 1 a s m a  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  Ⅱ q u l d  d ] r o m a l o g r a p h y
ノ . ι i q .  C 1 リ 0 " 1 α t o g r . , 2 , 1 1 7 9  ( 1 9 7 9 )
J u n i c l ] i  G 0 1 0 ,  K a z u h i l w  s u z a k i  a n d  T o s h i o  N a m b a r a
S y n t h e s i s  o f  3 、 g l u c u r o n i d e s  o l u n c o n j u g a l e d  a n d  c o n j u g a t e d  b Ⅱ e  a c i d s
C h ι " 1 . , h a " π .  B 1 ι 1 / . , 2 8 , 1 2 5 8  ( 1 9 8 0 )
J u n i c N  G o t o ,  H i r o a l d  K a t o  a n d  T o s h i o  N a m b a r a
S e l 〕 a r a t i o n  o {  m o n o s u l f a l e d  b i l e  a c i d s  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  l i q u i d
C h r o m a t o g l ' a p h y
ノ . ι i q .  c h 即 " 1 α t ρ g ナ . , 3 , 6 4 5  ( 1 9 8 0 )
J u n i c h i  G o t o ,  H h ' o a k i  K a t o ,  Y U I く o  s a r u t a  a n d  T o s h i o  N a l n b a l ' a
S e p a r a t i o n  a n d  d e l e r m i n a t i o n  o f b Ⅱ e  a c i d s  i Ⅱ  h u m a n  b i l e  b y  h l g h ・ p e r f o n n a n c e
I i q u i d  c h r o m a t o g r a p h y
ノ . ι i q .  c h ア 0 " 1 α t o g l . , 3 , 9 9 1  住 9 8 0 )
K a y 0 1 Φ  T a l e i s h i ,  T o s h i y u I く i  H a m a 0 1 く 且 ,  C I ] O Z O  H a y a S 1 1 i ,  J u n i c h i  G o t o ,  s h i g e o
I k e g a w a  a n d T O S I 】 i o  N a m b a r a
A  n o v e l i m m u n i z a l i o n  p l ' o c e d u r e  i n v o l v i n g  p r e t r e a t m e n t  w i t h  c r o s s ・ 1 ' e a c t i n g
S t e r o i d  c o n j u g a t e d  t o  a  c o p o l y m e r  o f  D ・ g l { 1 t a m i c  a c i d  a n d  D ・ 1 y s i n e  f o r
P r o d u c t i o n  o f l o w  c r o s s ・ r e a c t i v e  a n t i s e r a
S t ι r o i d s , 3 6 , 2 8 3  ( 1 9 8 0 )
J u n i c h i  G o t o ,  N o b u h a r u  G O { 0 ,  A t s u k o  H Ⅱ く i c h i ,  T o m o k o  N i s h i n 〕 a l d  a n d  T o s h i o
N a l n b a r a
S e n s i l i v e  d e r i v a t i z a t i o n  r e a g e n l s  f o r  t h e  r e s o l u l i o n  o f  c a r b o x y l i c  a c i d
e n a n l i o m e l ' s  b y  h i g h ・ 1 ) e r l o r m a n c e  l i q u i d  c h l ' o m a l 0 即 ' a p h y
A 1 1 α 1 ,  c j l i 魏 .  A d a , 1 2 0 , 1 8 7  ( 1 9 8 0 )
、 1 山 l i c l ] i  G o t o ,  H i r o a k i  K a l o , 1 く i y o s h i  K a n c k o  a n d  T o s h i o  N a m b a l ' a
S y n t h e s i s  o { m o n o s u l f a t e s  o f  c h 0 Ⅱ C  a c i d  d c r i v a l i v e s
C / 1 ι " 1 . , h a " 1 1 . β 1 イ 1 1 . , 2 8 , 3 3 8 9  ( 1 9 8 0 )
J u n i c h i  G o t o ,  s a k a e  K o m a l s u ,  N o b u h ω ' U  G 0 1 0  a n d  T o s h i o  N a m b 印 ' a
A  n e w  s e n s i t i v e  d e r i v a t i z a t i o n  r e a g e n t  f o r  Ⅱ q u i d  d 〕 r o m a t o g l ' a p h i c  s e p a r a t i o n
O f 1 1 y d r o x y l c o m p o u n d s
C 1 1 ι 1 π .  p h α 刀 π . β 1 イ 1 1 . , 2 9 , 8 9 9  a 9 8 1 )
2 8
2 9
3 0
3 1
3 4
3 2
3 3
35 J{1nichiGoto, Akiko salo, Kazuhilく0 suzaki andToshio Nambara
Sludies on lhe colnparntive ability of β・glucul'onidase preparalions to
hydrolyze bⅡe acid glucuronides
Chι"1. pha"11.召1ι11.,29,1975 d98D
Jack Fishn]an an(Π山]id〕i Goto
MeC11anism of estrogen biosynlhesis : participalion of mU11iple enzyme siles
in l〕1aca〕tal al'omatase hydroxylations
ノ. Bi01. C11ι1π.,256,4466 (1981)
Junichi Goto, Hiroald Ka加,1qyosl〕iKaneko and Toshio Nal〕〕b釦'a
High・performance liquid chrolnatogl"aphic bel〕avior of suHaled bile aci(1S
ノ.ιiq. chr01παt0宮'r.,4,1351 (198D
Junichi Goto, Hiroald Kalo, Yuko saruta and loshio Nan〕b部'a
Separalion and determination of bⅡe acid 3・sulfates in h山nan bile by high・
Pa'forlnance liquid d〕rolnatography
ノ. chr01παtogr.,226,13 (198D
Harushige Nln山'a,凡入7at幻'U Takal〕ashi, Noriyoshi suzuki, Junicl〕i Goto and
Toshio Nambara
Separatory detennil]ation of free and conjugaled bile aci(1S in humιln serum
and its dinicalsigin途Cance q)
ノつ11.ノ.6αStルι11tι切10gy,78,1079 (1981)
]unichi G010, Nobuhalu Goto and Toshio Nalnbara
Separation and delermination of naproxen enantiolners in serum by l]igl〕・
Perfonnance liquid chrolnalography
ノ. C11即"1αtogr.,239,559 a982)
Yoshihiko Kanazawa, Masaru Koizumi, Hideloshi Hirakawa, Kalsuhil'O Endo,
Shin YOS11ida, Takaloshl Miyalくawa, Yasutoshi Konno, Yoshio Goto, Junichi
G010 andToshio Nambara
The effed of urso(1eoxycl〕olic acid on biHaly bile add composition in patients
With d〕olesterol gaⅡSlone
ToholZ記ノ.五χP. ucd.,136,235 (1982)
Junichi Goto,1くazuhiko suzaki, and l'oshio Nalnbm'a
Studies on analysis of l)ile acids. preaparation of 3・g111C山'onides of 7・ and 12・
O×o bⅡe adds
Chι"1. pha"11. B1ι11.,30,4422 (1982)
36
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64 3
J u n i c h i  G o t o ,  N o b u h a r u  G o t o  a n d  T o s h i o  N a l n b a r a
N e w  t y p e  o f  d e r i v a t i z a t i o n  r e a g e n t s  f o r  l i q u i d  c h r o l n a t 0 即 ' a p h i c  r e s o l u t l o n  o f
e n a n t i o m e l " i c  h y d l ' o x y l  c o m l 〕 o u n d s
C 1 1 ι 1 1 1 .  p h α ア " 1 . β 記 1 1 . , 3 0 , 4 5 9 7  ( 1 9 8 2 )
J u n i c h i  G o t o ,  N o b u h a r u  G o t o ,  F a z e l  s h a l n s a ,  M a k o t o  s a i t o ,  s a l く a e  K o l n a t s u ,
K a z u l ] i k o  s u z a k i  a n d  T o s h i o  N a n 〕 b a r a
N e w  s e n s i l i v e  d e r i v a t i z a t i o n  o f  h y d r o x y s t e r o i d s  f o r  h i g h ・ p e 1 イ 0 n n a n c e  l i q u i d
C h r o m a t o g r a p l 〕 y  w i t h  a u o r e s c e n c e  d e t e c t i o n
A π α 1 .  c h i " 1 .  A d a , 1 4 7 , 3 9 7  a 9 8 3 )
J u n i c h i G 0 1 0 ,  F a z e l s h a m s a ,  N o b u h 印 ' U  G o t o  a n d T o s h i o  N a m b a r a
T h e  s i m u l t a n e o u s  d e t e r m i n a t i o n  o f  s a ' u m  C ω ' t i s o l  a n d  c o r t i s o n e  b y  h i g h ・
P e r f o r m a n c e  l i q u i d  d l r o m a t o g r a p h y  w i t h  n u o r i m e t r i c  d e l e c t i o n
ノ .  p h α ア 柳 . β i o " 1 ι d .  A 1 1 α 1 . , 1 , 8 3  ( 1 9 8 3 )
J u n i c h i  G o t o ,  M a k o t o  s a i t o ,  T o s h i y u l d  c h i l く a i ,  N o b u h a l ' U  G o t o  a n d  T o s h i o
N a l n b a r a
D e t e l ' m i n a t i o n  o f  s e r 山 n  b i ] e  a c i d s  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  H q u i d
C h r o m a t o g r a p h y  w i t h  a u o r e s c e n c e  l a b e l i n g
ノ .  c h 即 柳 a t o g r . , 2 7 6 , 2 8 9  a 9 8 3 )
J u n i c h i  G 0 1 0 ,  F a z e l s h a l n s a  a n d  T o s h i o  N a m b a r a
D e t e r m i n a t i o n  o f  6 β 、 h y d r o x y c o r t i s o l i n  u r i n e  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  l i q u i d
C h r o m a t o g r a p h y  w i t 1 1 a u o r e s c e n c e  d e t e c t i o n
ノ . ι i q .  C 1 1 ア 0 抗 α t o g l . , 6 , 1 9 7 フ ( 1 9 8 3 )
J u n i c h i  G o t o ,  F a z e l s h a m s a  a n d  l ' o s h i o  N a m b a r a
D e l e r m i n a t l o n  o f  d e x a m e l h a s o n e  a n d  c o r t i s o l i n  s a " u m  b y  h i g h ・ p e 1 イ 0 r m a n c e
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後 藤 1 頓 ・ ー
機 器 に よ る 医 薬 品 の 分 離 分 析
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Junichi Goto
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池川繁男,後i剰順・ー
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